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sleutel". Op de deuren van de huizen die gecontro• 
boord werden, was een ovale geëmailleerde schijf aan-
gebracht, met de naam van de nachtwacht er op. 
Wie bezorgt er thans voor het museum van "De Plato" 
nog exemplaren van dergelijke plaatjes ? Als we on 
niet vergissen was er een die door een invalieden 
vereniging was opgericht geworden. 
DIALEKTSTUDIES 
Naast het omvangrijk "Oostends woordenboek" van Roleed 
Desnerck, dat voor zo ver we reeds vernamen, groten-
deels uitverkocht is, verscheen er een wetenschappe-
lijke studie over "Het dialekt van Oostduinkerke" 
door A. Sercu. Het werd uitgegeven door de Koninkliji:_ 
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (Gent). 
'T MANNEKE UIT DE MANE 
De volksalmanak voor Vlaanderen " t Manneke uit de 
Manen is voor het jaar 1973 reeds verschenen. Voce 
25 rr. heeft men weer veel aangename en plezierige 
tuur. Er staat ook een ,luimig stukje in getiteld 
"Van waar komt de naam 'Oostende'?". 
Te bekomen bij Jan Olsen, Prinses Stefanieplein, 39 
OOSTENDE. 
LAPNAMEN BIJ DE OOSTENDSE VISSERIJ  
Kenfrater Fernand Monteny, voor wie hem niet kent bij 
dia naam : De Witten van de Kaaie, heeft ons een be-
langrijke bijdrage bezorgd voor de folklore van de 
visserij te Oostende. Met veel zorg en moeite heeft 
hij de "Lapnamen" verzameld van do oostendse visscrr_, 
uit de jaren '20. 
Zo volgen hier naast het 
zo eigenaar waren 
nummer van de boot waarvan 
0.1 VELO 0.16 ZEELDOEK 
0.2 WALVIS 0.17 JAN VAN DE WI J1 
0.4 HENRI VELO 0.18 POT SIES 
0.5 MESUL 0.19 FUTTE CARBON 
0.6 JANTJE GERNAZE 0.22 PAAR MANSKLOEFF:D 
0.7 TELLE 0.24 KOP VILAIN 
0.8 TRUUS 0.25 HENRI WITTE 
0.9 NESTEN VAN NEUNE 0.26 HENRI WITTE 
0.10 WITTEN VAN PRATTENS 0.27 CHAREL WAELE 
0.12 BOERIEUS 0.28 CHEMIEL 
0.13 VESTEN 0.29 SOUZE 






















VIKTOR VAN KEU' 
SEENE BEYEN 
FRANS VAN DEN BULTE 
STERREKIEKER 
0.44 BRUUNTEN 0.125 KOO VAN DEN BULTE 
0.46 DE SCHEVE 0.127 BAZEEL 
0.47 ZWARTE MANNETJE 0.128 BAKKER VERLEENE 
0.49 LANGE BERTEN 0.129 DE DOMME 
0.50  DE VROEDEN 0.130 GROTE SCHOEN 
0,52 ZWARTE MANNETJE 0.132 BULTE 
0 .53 DE HALVE DOON 0.133 SCHIP VAN DE ZOTTEN 
0.54 TIED GENOEG GLAZE BUSSCHOP 
0.56 FREE VAN LEBBE 0.135 JULES VAN WOUTTE 
0 .59 DE BOER 0 . 1 39 TRUUS 
0.61 LUTTE 0.141 SCHELE LOGGE 
0.62 LIZA 0.144 DIKKE FRED 
( -).63 PLEKKE 0.145 MAURICE VAN TRE:: 
o.64 VELO 0. 1 56 CHAREL DRAAD 
0.65 LOUIS VAN DE BULTE 0.163 PIETJE BOYS= 
0.67 KOUSSE 0.164 BLINDE PIER 
0.68 WITTE MAREEL 0.166 SCHIETTER 
0.69 DE PLATTEN 0.167 ZWARTE KREKKII;_;: . 
0.71 SCHELE MESSEMAKER 0.168 DE WITTE 
.72 MESUL 0.169 ZEELEEUW 
1.78 FRITS VAN DEN HALVE DOON 
c,79 DIKKE PEERE 0.171 KLOEFFESCHIET7R 
0.84 WARDEN VAN NATTEN 0.176 BULTE PETOIT 
0,90 DE NEUZE 0.180 NEUZE 
0.91 DE JAGER 0.182 JEF KRAKER 
0.92 SCHEETEGEM 0.183 ZWARTEN 0SCA1 -;. 
0.93 DE SCHERPEN 0.184 SCHRAMME 
0.94 LEON RATTE 0.185 ALFONS VAN STIlt_ILL 
0 .95 JAN LEYE 0.198 TONE DE KLAKT ER 
0.96 JAN BENNE 0.204 MEDARD WITZEULL 
0.100 BARBEETJE 0.206 SP-ZITJE 
0.104 TURRUT 0.208 PIER VAN BOETTEN 
0.106 JUULTJE VAN DE DOOD 0.209 PIETJE MIZERIE 
0.108 LUIE SIESSEN 0.221 STENEN MOSTAERD 
0.109 NEUZE VIAENE 0.248 PIETO SCHARRE 
0.111 BASTARDJE 0.253 ZOTTE POL 
0.112 POL DE ZOT 0.331 PEERDEBLOED 
open boten : 
0.1 	 EEN OOR 
Als dat geen 100 % folklore van het zuiverste (zee) 
water is ; dan weten wij het zelf niet meer ! 
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